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галтерському обліку переліком дій (процес виявлення, вимірюван-
ня, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень), що наведено в визначенні За-
коні [3] недоцільно, це звужує функцію бухгалтерського обліку ли-
ше до технічних способів та прийомів. Оскільки переважаюча фун-
кція пасивної фіксації фактів господарського життя, накопичування 
та узагальнення інформації відходить у минуле. Все більше ознак 
вказує на необхідність трансформації облікової професії у сферу 
аналітики, переміщення функцій до обґрунтування ефективності 
управлінських рішень. Тому творчість, що властиво будь-якій науці, 
має бути покладено в основу бухгалтерського обліку, що забезпе-
чить розширення обліко-аналітичної інформації, яка є необхідною 
для ухвалення адекватних управлінських рішень. 
Наука про бухгалтерський облік повинна функціонувати у тіс-
ному взаємозв’язку з іншими економічними науками і спрямову-
ватися не на розмежуванні та уточненні сутності різних видів об-
ліку, а на обґрунтуванні методу бухгалтерського обліку та його 
елементів. Така необхідність внесення відповідних доповнень 
і уточнень до функціональних завдань бухгалтерського обліку, 
пов’язана і з тим, що змінилися не лише окремі методологічні пі-
дходи обліку, але відбулися суттєві зміни в технології збирання 
і обробки облікової інформації, порядку зберігання і передачі да-
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ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
В УКРАЇНІ 
 
Важливим завданням реформування бухгалтерського обліку 
та звітності є підвищення якості інформації, що формується в 
них. Якісної інформації потребують зовнішні і внутрішні корис-
тувачі. Світовий досвід свідчить, що характеристики, які визна-
чають корисність інформації, можуть бути досягнуті або безпо-
середнім використанням Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), або застосуванням їх як основи побудови на-
ціональної системи бухгалтерського обліку і звітності. 
В якості основного інструменту реформування обліку в Укра-
їні були обрані саме МСФЗ, що закріплено у Програмі реформу-
вання системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнаро-
дних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.10.1998 р. № 1706. МСФЗ застосовуються у дер-
жавах—членах ЄС відповідно до Регламенту Європейського пар-
ламенту і Ради ЄС від 19.07.2002 р. N 1606/2002. Вступ України 
до СОТ та прагнення стати членом ЄС потребують відповідних 
змін у системі бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування. 
Практика свідчить як про значні успіхи у розвитку бухгалтер-
ського обліку, так і серйозні проблеми, що існують на сьогодні-
шній день, зокрема: відсутність офіційного статусу звітності, що 
складається за МСФЗ та необхідної структури їх застосування; 
формальний підхід регулюючих органів і суб’єктів господарю-
вання до принципів і вимог бухгалтерського обліку, що відпові-
дають умовам ринкової економіки; значні витрати підприємств 
на підготовку звітності за МСФЗ шляхом трансформації звітнос-
ті, складеної за національними стандартами, а також на парале-
льне ведення бухгалтерського і податкового обліку та ін. Існуюча 
система бухгалтерського обліку не забезпечує в повній мірі 
якість та надійність інформації, а також суттєво обмежує можли-
вості її корисного використання. 
Сучасний бухгалтерський облік є інформаційною базою, на 
основі якої суб’єкти господарювання готують фінансову звіт-
ність. Крім того, інформація, що формується у системі бухгал-
терського обліку, використовується при складанні управлінської, 
податкової, статистичної звітності. За необхідності на основі ін-
формації бухгалтерського обліку має складатися будь-яка інша 
звітність підприємств. Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що бухгал-
терський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підп-
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риємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звіт-
ності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на 
даних бухгалтерського обліку [1]. Але, на жаль, це положення не 
підкріплюється практикою. Підприємства вимушені окремо фор-
мувати інформацію для різних видів звітності. 
У зв’язку з цим головне завдання полягає в забезпеченні від-
носної незалежності організації облікового процесу від будь-
якого конкретного виду звітності. Принципи і вимоги до органі-
зації облікового процесу, а також базові правила бухгалтерського 
обліку мають встановлюватись з урахуванням принципів та ви-
мог МСФЗ таким чином, щоб суб’єкти господарювання мали 
можливість формувати інформацію для різних видів звітності, в 
тому числі за МСФЗ. У такій ситуації головною проблемою є за-
безпечення в межах однієї системи потреб користувачів, інтереси 
яких суттєво відрізняються [2, с. 4]. Різноманітна інформація, яку 
використовують інвестори, податкові та інші державні органи, 
управлінський персонал підприємства, має формуватись у межах 
системи бухгалтерського обліку. 
Бухгалтерська (фінансова) звітність призначена забезпечити 
потреби зацікавлених користувачів у якісній, достовірній інфор-
мації про суб’єкт господарювання. В Україні вона складається за 
національними стандартами обліку, що розроблені на основі 
МСФЗ. Деякі країни замість національних стандартів для складан-
ня фінансової звітності використовують безпосередньо МСФЗ. 
Світова практика також має досвід застосування альтернативних 
підходів до формування та представлення інформації у фінансовій 
звітності, що забезпечується існуванням конкурентних облікових 
стандартів [3, с. 503]. Тобто підприємство для фор-мування фінан-
сової звітності має право обирати облікові стандарти серед тих, що 
визнані можливим для застосування в країні. Але в такому випад-
ку знижується співставність фінансової звітності різних суб’єктів 
господарювання. Стандартами можуть бути передбачені можливо-
сті надання різних обсягів інформації, що розкривається у фінан-
совій звітності окремими категоріями суб’єктів господарювання. 
До речі, таку можливість передбачено у Стратегії застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.11.2007 р. № 
911-р, метою якої є вдосконалення системи бухгалтерського облі-
ку та фінансової звітності в Україні з урахуванням вимог міжнаро-
дних стандартів та законодавства Європейського Союзу.  
Одним з заходів щодо застосування МСФЗ в Україні визначе-
но «підготовку пропозицій до законодавства з питань бухгалтер-
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ського обліку щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку 
на єдиних методологічних засадах усіма суб’єктами господарю-
вання шляхом застосування єдиного плану рахунків та визначен-
ня загальної номенклатури статей фінансової звітності та поряд-
ку їх групування з наданням права суб’єктам господарювання 
формувати фінансову звітність виходячи з особливостей госпо-
дарської діяльності та максимального розкриття інформації» [4].  
Для використання в управлінні підприємством призначена 
управлінська звітність, зміст, періодичність, терміни, форми та по-
рядок формування та подання якої визначається підприємством са-
мостійно. Разом з тим передовий досвід управління свідчить, що 
найбільш корисним та ефективним є така побудова управлінської 
звітності, при якій зміст і порядок її складання базуються на тих са-
мих принципах, що й фінансова звітність підприємства.  
Податкова звітність призначена для фіскальних цілей та є 
обов’язковою для складання суб’єктами господарювання, коло яких 
визначено податковим законодавством. Податкова звітність має 
складатись на основі інформації, що формується в бухгалтерському 
обліку, шляхом відповідних коригувань згідно з правилами подат-
кового законодавства. Головне завдання щодо управлінської та по-
даткової звітності полягає у забезпеченні можливості використання 
інформації бухгалтерського обліку, у широкому розповсюдженні 
передового досвіду організації їх складання, а також досвіду вико-
ристання їх даних у процесі управління підприємством. 
Подальше реформування обліку в Україні має забезпечити мо-
жливість складання різних видів звітності підприємства на основі 
інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку, що 
дозволить підвищити якість інформації і задовольнити потреби рі-
зних груп користувачів. Це буде відповідати одному з напрямів 
реалізації Стратегії застосування міжнародних стандартів фінан-
сової звітності в Україні, а саме «забезпеченню складання подат-
кової, статистичної та інших форм звітності, що використовують 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 
КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Для підтримки безперебійної діяльності підприємству необ-
хідні найбільш ліквідні ресурси — грошові кошти (готівкові — в 
касі та безготівкові — на поточних рахунках у банку). Зважений 
та економічно обґрунтований підхід до управління грошовими 
коштами є запорукою виживання бізнесу не лише в короткотер-
міновій, але й у довготерміновій перспективі. Особливо ця проб-
лема стала актуальною в умовах затяжної фінансової кризи, що 
триває в нашій країні. Адже, як показує практика, однією з при-
чин банкрутства навіть прибуткових підприємств стала немож-
ливість вчасно генерувати грошові кошти для виконання зо-
бов’язань у міру настання термінів їх погашення. 
В умовах сьогодення, до традиційних проблем, пов’язаних з не-
стачею грошових коштів (таких як збитковість підприємства, зрос-
тання інфляції, сезонність бізнесу) додалися і додаткові, пов’язані з 
загостренням фінансової кризи ( такі як неможливість чи складність 
отримання кредитів). Тому підприємства повинні докладати знач-
них зусиль на пошук внутрішніх резервів генерування грошових 
потоків. Зарубіжний досвід показує, що основними з них є: 
 тимчасове припинення чи відстрочення видатків у капіта-
льні інвестиції; 
 прискорення надходження грошових коштів, отримання 
яких за інших умов очікувалося б пізніше; 
 реверс інвестиційних рішень, прийнятих у минулому, шля-
хом реалізації раніше придбаних активів; 
